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Paciente DFG, 38 anos, sexo masculino, portador do vírus HIV, 
compareceu a Clínica de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná apresentando um quadro de saúde bucal debilitado. Ao exame clínico e 
radiográfico foi observado: doença periodontal avançada, alto índice de cárie e 
dentes em condições de raiz com lesão. Optando-se por: exodontia de todos os 
dentes superiores remanescentes e a confecção de uma prótese total imediata, 
objetivando devolver ao paciente sua saúde bucal, bem como reintegrá-lo a 
sociedade. O tratamento iniciou-se com a montagem dos modelos superior e 
inferior em articulador semi-ajustável onde a prótese total imediata foi 
confeccionada. A instalação da prótese foi realizada logo após a exodontia dos 
dentes e raízes superiores. A proservação foi realizada após 24 horas, sete, 
quatorze, vinte, trinta e cinqüenta dias, sendo avaliado: a recuperação pós-
operatória, adaptação da prótese e nível de satisfação do paciente. A 
recuperação do paciente superou todas as expectativas, demonstrando 
melhora em suas condições funcionais e aumento de sua auto-estima. O 
paciente relatou ter melhorado seu convívio social e desempenho no trabalho. 
Os resultados obtidos, tanto da fase cirúrgica como protética foram muito bons, 
podendo o tratamento ser considerado um sucesso. 
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